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Introducción.(O VDQJUDGRHQFRQWH[WRGHDQWLFRDJXODFLyQHVXQRGH ORV ULHVJRV
TXHWLHQHQFLHUWRVSDFLHQWHVGXUDQWHGHWHUPLQDGRVWUDWDPLHQWRV\HVSRWHQFLDOPHQWH
mortal. (VLPSRUWDQWHFRQRFHUODIDUPDFRFLQpWLFDGHHVWDVPROpFXODVSDUDSUHGHFLU












Introduction. %OHHGLQJ LQ WKH FRQWH[W RI DQWLFRDJXODWLRQ LV RQH RI WKH ULVNV IDFHG E\ VRPH












DSUHVHQWDP GXUDQWH FHUWRV WUDWDPHQWRV H p SRWHQFLDOPHQWH IDWDO e LPSRUWDQWH FRQKHFHU D
IDUPDFRFLQpWLFD GHVVDVPROpFXODV SDUD SUHYHU TXDO VHUi R VHX FRPSRUWDPHQWR$OpP GLVVR R
MXOJDPHQWR FOtQLFR p QHFHVViULR HP WRGRV RV FDVRV GH VDQJUDPHQWR SDUD GHWHUPLQDU RPDQHMR
GHDFRUGRFRPDJUDYLGDGH2REMHWLYRGHVWDUHYLVmRpDSUHVHQWDUXPDDERUGDJHPGRSDFLHQWH
DQWLFRDJXODGR FRP VDQJUDPHQWR QR GHSDUWDPHQWR GH HPHUJrQFLD Tópicos abordados. 
)DUPDFRFLQpWLFD H IDUPDFRGLQkPLFD YLVmR JHUDO VDQJUDPHQWR PDLRU H QmRPDLRU RSo}HV GH
UHYHUVmR H WUDWDPHQWRConclusão. 1D SUHVHQoD GH DQWLFRDJXODQWHV RUDLV GLUHWRV '2$&6 D





/RV DQWLFRDJXODQWHV RUDOHV GLUHFWRV '2$& FRPR
el dabigatrán, rivaroxabán, apixabán o el edoxabán 
VH KDQ FRQYHUWLGR HQ DOWHUQDWLYDV D ORV DQWDJRQLVWDV
GH OD 9LWDPLQD . \ GH ODV KHSDULQDV GH EDMR SHVR
PROHFXODU HQ OD SUHYHQFLyQ \ WUDWDPLHQWR GH YDULDV
DIHFFLRQHV FDUGLRYDVFXODUHV (VWRV PHGLFDPHQWRV
KDQ GHPRVWUDGR TXH VRQ DO PHQRV WDQ HIHFWLYRV \
VHJXURV FRPR OD WHUDSLD HVWiQGDU HQ SUHYHQFLRQHV GH
DFFLGHQWHFHUHEURYDVFXODUHQSDFLHQWHVFRQ¿EULODFLyQ
DXULFXODU QR YDOYXODU DVt FRPR GH WURPERVLV YHQRVD
SURIXQGD UHFXUUHQWH 7DPELpQ SUHYLHQHQ ±DO LJXDO
TXH OD HVWiQGDU± HO WURPERHPEROLVPR GHVSXpV GHO
UHHPSOD]R WRWDO GH FDGHUD \ URGLOOD$GHPiV VRQ XQD
DOWHUQDWLYDDOWUDWDPLHQWRGHWURPERVLVYHQRVDSURIXQGD
\WURPERHPEROLVPRSXOPRQDU
(Q HO PXQGR KD\ XQD WHQGHQFLD KDFLD XQD PD\RU
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ser potencialmente mortales. Cuando esto ocurre 
HV LPSRUWDQWH FRQRFHU OD IDUPDFRFLQpWLFD GH HVWDV
PROpFXODVSDUDSUHGHFLUFXiOVHUiVXFRPSRUWDPLHQWR
$GHPiVVHUHTXLHUHGHXQGLDJQyVWLFRFOtQLFRHQWRGRV






/RV '2$& VRQ PHGLFDPHQWRV RUDOHV TXH LQKLEHQ
GLUHFWDPHQWH XQD HQ]LPD HVSHFt¿FD HQ OD FDVFDGD GH
la coagulación. (O GDELJDWUiQ LQKLEH GLUHFWDPHQWH




HO WLHPSR WUDQVFXUULGR GHVGH OD ~OWLPD GRVLV \ ODV
IXQFLRQHV UHQDO \ KHSiWLFD (V SRU HVR TXH VH GHEHQ
FRQRFHUODVSDUWLFXODULGDGHVGHFDGDPROpFXOD
• Dabigatrán etexilato: (V XQ SURIiUPDFR
DGPLQLVWUDGRSRUYtDRUDOTXHXQDYH]HQHOKtJDGR
VHFRQYLHUWHHQdabigatrán6XYLGDPHGLDHVGH














• Edoxaban: (VWD PROpFXOD TXH D~Q QR VH
encuentra disponible en Colombia, tiene una 
YLGD PHGLD GH HQWUH  \  KRUDV 3UHVHQWD
XQ SHU¿O IDUPDFRFLQpWLFR OLQHDO 7LHQH XQD
ELRGLVSRQLELOLGDGRUDOGHOSHURDGLIHUHQFLD




3. Enfoque del paciente con sangrado
*XLDUHOPDQHMRGHOSDFLHQWHFRQVDQJUDGRHQSUHVHQFLD
GH'2$&H[LJHFRQRFHUODJUDYHGDGGHODKHPRUUDJLDHO
estado de la anticoagulación y la indicación subyacente 
para el anticoagulante.





DJUHVLYRV FRPR HVWUDWHJLDV GH UHYHUVLyQ PLHQWUDV
TXHHQ ODKHPRUUDJLDPHQRUVHSXHGHFRQVLGHUDUVyOR
OD REVHUYDFLyQ \ PHGLGDV ORFDOHV  LQFOXVR VLQ
suspender la anticoagulación, como se aprecia en el 
Esquema 1.








como intracraneal, intraespinal, intraocular, 
UHWURSHULWRQHDO LQWUDDUWLFXODU SHULFiUGLFR R
intramuscular con compartimento.
• 6DQJUDGR TXH FDXVD XQD FDtGD HQ HO QLYHO GH
KHPRJORELQDGHJRPiVRTXHFRQGXFHDXQD
WUDQVIXVLyQ GH GRV R PiV XQLGDGHV GH VDQJUH
FRPSOHWDRJOyEXORVURMRV
/D KHPRUUDJLD PHQRU WDPELpQ HV FOtQLFDPHQWH
VLJQL¿FDWLYD5HTXLHUH GH XQD HYDOXDFLyQGH DWHQFLyQ
PpGLFD R GH XQ WUDWDPLHQWR PHQRV LQYDVLYR FRPR
PHQRUUDJLDVHYHUDHTXLPRVLVRHSLVWD[LV
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2WURDVSHFWRHQODHYDOXDFLyQGHOSDFLHQWHFRQVDQJUDGR
es conocer el estado de anticoagulación, y en este aspecto, 
como ya se mencionó, es importante tener en cuenta las 
SURSLHGDGHVIDUPDFRFLQpWLFDVGHFDGDPROpFXODSXHVVH
SXHGH FRQVLGHUDU TXH OXHJR GH OD GXUDFLyQ HTXLYDOHQWH
D FLQFR YLGDV PHGLDV GH OD PROpFXOD GHVGH TXH VH
VXPLQLVWUyODGRVLVHOSDFLHQWH\DQRHVWiEDMRHOHIHFWR
GH OD DQWLFRDJXODFLyQ$GHPiV OD YLGD PHGLD GHSHQGH
GH OD IXQFLyQ UHQDO \ KHSiWLFD 3DUD ORV LQKLELGRUHV GHO





(Q HO VHUYLFLR GH 8UJHQFLDV GHWHUPLQDU HO HVWDGR
de anticoagulación por medio de las pruebas 
FRQYHQFLRQDOHV HV OLPLWDGR FRQ ORV '2$& SXHV ODV
SUXHEDV QRUPDOHV QR SXHGHQ XVDUVH FRPR HYLGHQFLD
GH TXH HO HIHFWR DQWLFRDJXODQWH VH KD UHVXHOWR R SDUD
HOLPLQDU OD QHFHVLGDG GH LQWHUYHQFLRQHV DJUHVLYDV
Idealmente de acuerdo a la disponibilidad de los mismos, 
VH UHFRPLHQGD HYDOXDU HO JUDGR GH DQWLFRDJXODFLyQ
mediante el tiempo de trombina diluido, el tiempo de 
HFDULQD\HOHQVD\RFURPRJpQLFRGHHFDULQDHQHOFDVR
GHO GDELJDWUDQ R HO HQVD\R FURPRJpQLFR DQWL;D SDUD
HO DSL[DEDQ HGR[DEDQ \ ULYDUR[DEiQ  /D JUDQ
OLPLWDFLyQHVTXHHVWDVSUXHEDVQRHVWiQDPSOLDPHQWH
disponibles. 
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4. Manejo del paciente en el servicio de 
Urgencias
8QDYH]VHKDUHFRQRFLGR\FODVL¿FDGRHOVDQJUDGRHO
PDQHMR GHO SDFLHQWH VH JXLDUi GH DFXHUGR D VL HV XQD
KHPRUUDJLDPD\RURPHQRU
4.1. Hemorragia mayor
6H GHEH KDFHU XQ DERUGDMH LQWHJUDO EDVDGR HQ XQD
HVWUDWHJLDOD$%&'GHSULPHURVDX[LOLRVLQLFLDOPHQWH
YDORUDU OD YtD DpUHD \ HO ULHVJR GH GHWHULRUR GH OD
PLVPDYDORUDUSULQFLSDOPHQWHHOHVWDGRKHPRGLQiPLFR
GHO SDFLHQWH GH PDQHUD UiSLGD \ FRQWLQXD RIUHFHU
PHGLGDV ORFDOHV GH FRQWURO GH OD KHPRUUDJLD HQ ORV
FDVRV GH VDQJUDGR HQ VLWLRV FRPSUHVLEOHV VXVSHQGHU
WHPSRUDOPHQWHHOPHGLFDPHQWRDQWLFRDJXODQWHSRVLEOH
WUDQVIXVLyQ GH KHPRGHULYDGRV FRQVLGHUDQGR VL VH
UHTXLHUH WUDQVIXVLyQ GH JOyEXORV URMRV HVWR VHJ~Q HO
QLYHOGHKHPRJORELQD WDVDGHVDQJUDGR\FDQWLGDGGH
SpUGLGD GH VDQJUH /D WUDQVIXVLyQ GH SODTXHWDV VROR
VH FRQVLGHUD HQ FDVRV GH WURPERFLWRSHQLD DOJXQRV
H[SHUWRV XVDQ XQ XPEUDO GH WUDQVIXVLyQ ޒ
 PLFUR/ PLHQWUDV TXH RWURV XVDQ XQ UHFXHQWR GH
SODTXHWDV ޒ  PLFUR/ HVSHFLDOPHQWH SDUD
KHPRUUDJLDV SRWHQFLDOPHQWHPRUWDOHV  (O SODVPD





Las anteriores son medidas generales de apoyo, pero las 
PHGLGDVHVSHFt¿FDVSDUDFDGDPROpFXODGHSHQGHQGHVX
PHFDQLVPRGHDFFLyQ
4.1.1. Inhibidores directos de la trombina 
como el dabigatrán
(Q SDFLHQWHV FRQ KHPRUUDJLD PD\RU R HQ TXLHQHV VH







/D H¿FDFLD GH LGDUXFL]XPDE SDUD UHYHUWLU OD
DQWLFRDJXODFLyQ FRQ GDELJDWUiQ VH GHPRVWUy HQ HO
HVWXGLR5(9(56($'(VWH IXHXQ HVWXGLRGH FRUWH
SURVSHFWLYRTXHWXYRFRPRREMHWLYRHYDOXDUODVHJXULGDG
\ODH¿FDFLDGHODDGPLQLVWUDFLyQLQWUDYHQRVDGHJGH
LGDUXFL]XPDE HQ SDFLHQWHV FRQ XQ VDQJUDGR VHYHUR R
TXHUHTXHUtDQXQSURFHGLPLHQWRXUJHQWH/RVUHVXOWDGRV
GHXQDQiOLVLVLQWHUPHGLRGHSDFLHQWHVHQHOHVWXGLR
permitieron la aprobación para su uso por parte de la 
$GPLQLVWUDFLyQGH'URJDV\$OLPHQWRVGHORV(VWDGRV
8QLGRV)'$SXHVVHGHPRVWUyTXHHOLGDUXFL]XPDE
ORJUy QRUPDOL]DU HO WLHPSR GLUHFWR GH WURPELQD HQ
GHORVSDFLHQWHVFRQVDQJUDGR\HQHOGHORV






/D SUHVHQWDFLyQ GHO SURGXFWR HV GH GRV YLDOHV GH 




SURWURPEtQLFR FRQ SURGXFWRV GHULYDGRV GHO SODVPD
\ TXH FRQWLHQH ORV IDFWRUHV GHSHQGLHQWHV GH YLWDPLQD
. ,,9,, ,; \; GH IRUPD DFWLYD FRPR HV HO FDVR
GHO)(,%$RGHIRUPDLQDFWLYDFRPRHO2&7$3/(;
/DGRVLVGHOSULPHURHVGHDXQLGDGHVNJ\GHO




(Q FDVRV GRQGH QR KD\ GLVSRQLELOLGDG GH UHYHUVLyQ




0HGLFDPHQWRV FRPR HO iFLGR WUDQH[iPLFR SRU VX
EDMR FRVWR \ EDMR SHU¿O GH HYHQWRV DGYHUVRV VH KDQ
UHFRPHQGDGR SRU H[SHUWRV HQ JXtDV GH PDQHMR GH





7DPELpQ VH SXHGH XVDU FDUEyQ DFWLYDGR VXPLQLVWUDGR
SRUYtDRUDOSDUDHOLPLQDUHOIiUPDFRQRDEVRUELGRVLHV
TXHOD~OWLPDGRVLVIXHGXUDQWHODVGRVKRUDVDQWHULRUHV
y el paciente puede tolerar la administración de carbón 
YtDRUDO
Reversión de anticoagulantes orales directos: una perspectiva desde Urgencias 
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4.1.2. Inhibidores directos del factor activo X 










de trombina endógena, pero no demostró corrección de 
ODVSUXHEDVGHFRDJXODFLyQSDUDHOGDELJDWUiQ/D3&&
GH FXDWUR IDFWRUHV \ OD 3&& GH  IDFWRUHV UHGXMHURQ
OD 37PHGLD HQ  VHJXQGRV \  VHJXQGRV
UHVSHFWLYDPHQWHSHURQRWXYLHURQQLQJ~QHIHFWRVREUH
HO377RDQWL;DFWLYR
1R H[LVWHQ GDWRV VREUH OD GRVLV DGHFXDGD SDUD ORV
FDVRV GH VDQJUDGRPD\RU (Q XQ HVWXGLR DOHDWRUL]DGR




UHYHUVLyQ HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD GHO HIHFWR GHO
HGR[DEiQVREUHODGXUDFLyQGHOVDQJUDGR
(O DQGH[DQHW IXH DSUREDGR SRU OD )'$ HQ PD\R GH




OD FDSDFLGDG GH XQLyQ D ORV LQKLELGRUHV FLUFXODQWHV








1R KD\ SUXHEDV VX¿FLHQWHV VREUH ORV ULHVJRV \ ORV
EHQH¿FLRVSDUD IDYRUHFHUPiVDO3&&GH IDFWRUHVR
DODQGH[DQHWSXHVQRKD\HVWXGLRVTXHORVFRPSDUHQ
Dentro de otras medidas para controlar el sangrado se 
HQFXHQWUDQHOXVRGHiFLGRWUDQH[iPLFRFRQODVPLVPDV
FRQGLFLRQHVPHQFLRQDGDV SDUD HO GDELJDWUiQ SXHV QR
KD\HYLGHQFLDIXHUWHSDUDVXXVR6LOD~OWLPDGRVLVGHO
DQWLFRDJXODQWHIXHUHFLHQWHORVX¿FLHQWHFRPRSDUDTXH
HO IiUPDFR QR VH KD\D DEVRUELGR ±SRU HMHPSOR RFKR
KRUDVSDUDULYDUR[DEDQVHLVKRUDVSDUDDSL[DEDQRGRV













GHSURJUHVLyQ DXQDKHPRUUDJLDPiVJUDYH R FXDQGR
H[LVWHSUHRFXSDFLyQSRUXQVDQJUDGR OHQWRHQXQVLWLR
FUtWLFR








sangrado y esta complicación puede ser potencialmente 
mortal. Cuando el paciente se presenta a urgencias con 
VDQJUDGR HQ SUHVHQFLD GH '2$& VH GHEH HYDOXDU OD
JUDYHGDGGHO VDQJUDGR\ HO JUDGRGH DQWLFRDJXODFLyQ
SXHVODVHVWUDWHJLDVGHPDQHMRVHRULHQWDQGHSHQGLHQGR
de si se trata de un sangrado mayor o menor.  
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